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宮島 喬 2003『共に生きられる日本へ』 有斐閣
＊本研究は、平成12～15年度科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）（１）『「中国帰国者」の
社会的適応と共生に関する総合的研究』（課題番号：13410048、研究代表者 蘭信三）
による成果の一部です。
